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расплавов от серы целесообразно осуществлять вне этих агрегатов, 
реализовывать внепечную десульфурацию металла, упростив и 
удешевив тем самым технологию аглодоменного и конвертерного 
производства. Математическая модель поведения серы, реализованная 
в системе Excel, позволяет проводить численные исследования 
механизма процесса десульфурации, определить влияние на общие и 
экологические показатели производства жидкой стали 
технологической схемы производства и состава сырья. 
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Основными способами переработки цинксодержащих шламов с 
извлечением из них цинка являются пирометаллургические 
восстановительные процессы. Ресурсо-энергосберегающая технология 
извлечения цинка из цинксодержащих пылей и шламов с 
использованием физического тепла жидких сталеплавильных шлаков 
является наиболее рациональной для условий 
электросталеплавильного производства.  
Подготовку пылей и шламов для обработки жидкими 
сталеплавильными шлаками можно осуществлять схеме, 
предусматривающей улавливание пылей от электросталеплавильного 
агрегата в электрофильтре или в тканевом фильтре и накопление 
пылевыноса в специальных бункерах. В случае использования мокрой 
газоочистки шлам после вакуумфильтров проходит подсушку в 
барабане.  
Пыль через вибрационный увлажнитель подается в барабанный 
или двухвальный лопастной смеситель, куда предусмотрена также 
добавка цинксодержащих отходов от других источников и, при 
необходимости, углеродсодержащие добавки и связующие. 
Брикетирование смеси производится в валковом прессе. Мелочь 
после отсева на грохоте  возвращается в смеситель, а брикеты 
накапливаются в бункерах и подаются в сталеплавильный агрегат на 
повторное использование.  
Такая технологическая схема позволяет производить рециклинг 
пылевыноса за счет повторного использования пыли с низким 
содержанием цинка. После достижения необходимого уровня цинка 
(10 - 15 %) пыль периодически брикетируется с углеродистым 
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связующим и такие брикеты направляются на участок по окускованию 
отходов жидкими сталеплавильными шлаками.  
Сталеплавильный шлак из шлаковой чаши сливается по 
стационарному желобу в другую шлаковую чашу со снимаемой 
крышкой. Предварительно подготовленная смесь цинксодержащих 
пылей и шламов с необходимой добавкой углерода дозируется на 
желоб.   
При заливке этих отходов шлаком при температуре 1000–1100°С 
происходит восстановление цинка и свинца из оксидов и их возгонка. 
Возгоны цинка улавливаются в рукавном фильтре, накапливаются в 
специальном бункере, и затем периодически затариваются в мешки 
или специальные ѐмкости для отгрузки на заводы цветной 
металлургии. Подсосом воздуха между чашей и крышкой 
регулируется степень окисления цинка. Отсос газов от реактора 
осуществляется дымососом и выбрасываются через дымовую трубу. 
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Цель настоящей работы – используя двухскоростную модель 
течения газовзвеси  показано влияние концентрации  порошка на 
распределение статического давления,  скорости  несущего газа и 
частиц, а также изменение объемной доли  твердой фазы по длине  
транспортного  пылепровода от питателя порошка до доменной печи. 
Расчеты были выполнены по следующим исходным данным. 
Длина цехового пневмопровода составляла l = 390 м, внутренний 
диаметр D = 79 мм, шероховатость стенки трубы Δ = 0,04 мм. 
Эквивалентный диаметр частиц δ = 0,1 мм, плотность 
порошкообразного угля изменяли в пределах ρ2 = 1600 − 2400 кг/м
3
. 
Коэффициент формы частиц принимали равным f = 1,4. Расход 
несущего газа (азот) составлял Vн = 740 м
3/ч и оставался постоянным, а 
массовый расход порошка изменяли в пределах  m2 = 550 − 1900 
кг/мин, чему соответствовала объемная концентрация μ*= 50 − 200 
кг/м3. Температура газовзвеси t = 25 °C. Конечное абсолютное 
давление (т.е. в печи) поддерживали постоянным,  рк  = 0,4 МПа. 
